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中
の
君
の
苦
悩
宿
木
の
巻
は
一
一
一
年
と
い
う
年
月
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
女
二
の
宮
の
降
嫁
、
薫
と
中
の
君
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
、
そ
し
て
中
の
君
の
安
定
と
浮
舟
の
登
場
と
物
語
は
多
岐
に
渡
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
主
題
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
薫
・
中
の
君
を
主
軸
と
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
苦
悩
で
あ
ろ
、
っ
。
特
に
中
の
君
は
「
幸
い
人
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
至
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
、
父
や
姉
と
の
死
別
と
い
う
苦
難
を
乗
り
越
え
上
京
し
、
匂
宮
の
夜
離
れ
と
い
う
苦
悩
の
日
々
を
過
ご
す
上
に
、
薫
の
執
心
に
も
悩
ま
さ
れ
る
と
い
っ
た
苦
難
を
強
い
ら
れ
る
。
第
一
一
一
部
を
舞
台
に
、
最
も
長
く
姿
を
み
せ
る
女
性
で
あ
る
中
の
君
が
物
語
で
担
、
主
思
味
は
大
き
く
、
ま
た
そ
の
人
生
も
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
の
君
は
「
ら
う
ら
う
じ
く
か
ど
あ
る
か
た
の
に
ほ
ひ
は
ま
さ
り
た
ま
へ
る
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
持
ち
前
の
機
知
で
羊
畠
視
を
克
服
し
、
安
定
を
手
に
入
れ
る
。
中
の
君
が
登
っ
て
い
っ
た
階
段
は
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
幸
い
人
」
と
し
て
の
階
段
を
登
り
ゆ
く
中
の
君
の
苦
新
井
幸
恵
悩
の
中
で
も
、
特
に
心
を
占
め
て
い
た
の
は
匂
宮
と
の
恋
に
お
け
る
不
安
で
あ
っ
た
。
身
の
安
定
を
得
て
か
ら
は
、
薫
の
執
着
を
気
に
留
め
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
中
の
君
は
匂
宮
に
対
す
る
取
る
に
足
り
な
い
身
の
上
に
苦
境
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
零
落
し
た
宮
家
の
姫
と
し
て
の
中
の
君
の
立
場
は
事
態
の
進
展
と
共
に
表
面
化
さ
れ
、
そ
の
孤
独
な
状
況
は
深
刻
化
し
て
ゆ
く
上
に
、
ま
た
薫
の
接
触
と
い
、
ユ
事
態
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
苦
悩
の
中
で
の
生
き
様
を
物
語
の
構
造
に
即
し
て
老
長
吊
し
て
み
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
中
の
君
の
生
き
方
の
特
質
を
追
求
し
て
み
た
い
。
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京
に
出
て
き
た
中
の
君
が
最
も
苦
し
ん
だ
の
は
匂
宮
に
対
す
る
不
信
と
、
取
る
に
足
ら
な
い
身
の
上
が
原
因
と
な
る
苦
境
に
関
し
て
で
あ
る。
匂
宮
は
遂
に
六
の
君
と
結
婚
し
、
紫
の
上
の
生
前
そ
う
だ
つ
た
よ
う
に
六
条
院
に
住
み
、
二
条
院
の
方
に
は
顔
を
見
せ
な
い
。
匂
宮
の
夜
離
れ
が
続
き
中
の
君
は
自
身
の
身
の
上
を
実
感
し
、
心
の
ま
ま
に
は
生
き
ら
れ
な
い
世
に
耐
え
き
れ
ず
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
思
い
悩
む
。
「
数
な
ら
ず
」
と
い
う
語
は
『
源
氏
物
語
』
中
国
三
例
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
主
に
空
蝉
や
明
石
の
上
の
心
中
表
現
に
用
い
ら
れ
、
取
る
に
足
り
な
い
身
の
上
、
身
分
の
低
さ
か
ら
も
の
の
数
に
も
入
ら
な
い
と
自
分
自
身
を
卑
下
す
る
心
情
を
表
し
て
い
る
。
男
性
で
は
、
そ
う
い
っ
た
心
情
を
源
氏
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
柏
木
が
女
三
宮
の
前
で
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
自
分
自
身
を
卑
下
し
て
も
い
る
。
第
三
部
で
は
中
将
の
君
が
浮
舟
を
「
数
な
ら
ぬ
身
」
ゆ
え
、
薫
と
の
結
婚
は
賛
成
し
か
ね
る
と
い
う
心
情
や
浮
舟
自
身
の
自
覚
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多
い
が
、
中
の
君
も
宿
木
の
巻
で
「
数
な
ら
ず
」
と
い
う
語
を
三
度
用
い
て
、
両
親
の
い
な
い
情
け
な
い
身
の
上
を
顧
み
て
い
る。
右
の
大
殿
に
は
い
そ
ぎ
た
ち
て
、
八
月
ば
か
り
に
、
と
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
り
。
二
条
の
院
の
対
の
御
方
に
は
、
聞
き
た
ま
ふ
に
、
き
れ
ば
よ
、
い
か
で
か
は
、
数
な
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
な
め
れ
ば
、
か
な
ら
ず
人
笑
へ
に
憂
き
こ
と
出
で
来
む
も
の
ぞ
、
と
は
思
ふ
思
ふ
過
ぐ
し
つ
る
世
ぞ
か
し
、
(
宿
木
)
待
ち
遠
な
る
を
り
を
り
あ
る
を
、
か
か
ら
む
と
す
る
こ
と
と
は
思
ひ
し
か
ど
、
さ
し
あ
た
り
で
は
、
い
と
か
く
や
は
名
残
な
か
る
べ
き
、
げ
に
心
あ
ら
む
人
は
、
数
な
ら
ぬ
身
を
知
ら
で
、
ま
じ
ら
ふ
べ
き
世
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
と
、
か
へ
す
が
へ
す
も
山
路
わ
け
出
で
け
む
ほ
ど
、
う
つ
っ
と
も
お
ぼ
え
ず
く
や
し
く
悲
し
け
れ
ば
、
(
宿
木
)
お
は
せ
ま
し
か
ぱ
と
、
く
ち
を
し
く
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
そ
れ
も
わ
が
あ
り
さ
ま
の
や
う
に
ぞ
、
う
ら
や
み
な
く
身
を
恨
む
べ
か
り
け
る
か
し
、
何
ご
と
も
数
な
ら
で
は
、
世
の
人
め
か
し
き
こ
と
も
あ
る
ま
じ
か
り
け
り
、
と
お
ぼ
ゆ
る
に
ぞ
、
い
と
ど
か
の
、
う
ち
と
け
果
て
で
や
み
な
む
、
と
思
ひ
た
ま
へ
り
し
心
お
き
で
は
、
な
ほ
い
と
重
重
し
く
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。
(
宿
木
)
第
三
部
に
登
場
す
る
男
性
で
は
、
蔵
人
の
少
将
が
恋
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
冷
泉
院
に
対
し
、
自
身
を
対
比
し
て
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
表
明
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
空
蝉
・
明
石
の
上
・
玉
章
と
い
っ
た
人
物
は
、
自
身
の
「
数
な
ら
ぬ
身
」
に
思
い
悩
む
姿
を
も
っ
て
源
氏
の
前
に
登
場
し
、
常
に
念
頭
に
あ
る
こ
と
と
し
て
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
中
の
君
や
、
紫
の
上
と
言
っ
た
人
物
は
六
の
君
の
登
場
や
女
三
宮
の
登
場
に
よ
っ
て
、
取
る
に
足
り
な
い
身
の
上
を
自
覚
し
て
ゆ
く
。
特
に
中
の
君
は
六
の
君
の
出
現
に
よ
っ
て
宇
治
を
後
に
世
に
出
た
こ
と
を
後
悔
し
、
「
重
々
し
く
」
、
「
お
も
り
か
」
で
あ
っ
た
姉
を
思
い
出
す
。
第
三
部
中
、
大
君
の
心
情
に
こ
の
「
数
な
ら
ず
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
中
の
君
よ
り
先
に
姉
と
し
て
、
妹
の
後
見
と
し
て
、
常
々
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
、
取
る
に
足
り
な
い
身
の
上
、
両
親
の
い
な
い
没
落
し
aτ 
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た
宮
家
の
姫
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
抱
き
、
そ
れ
が
恒
常
化
し
て
い
た
が
為
で
あ
る
。
大
君
亡
き
後
も
、
大
君
の
思
慮
深
さ
は
中
の
君
の
苦
悩
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
今
後
、
大
君
に
似
つ
つ
も
さ
ら
に
若
く
、
重
々
し
さ
の
備
わ
ら
な
い
浮
舟
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
比
が
な
さ
れ
る
為
の
布
石
と
も
言
え
よ
、Aつ
ノ
。
そ
し
て
、
こ
の
制
約
下
に
苦
し
み
悩
む
中
の
君
の
姿
に
は
、
作
者
・
紫
式
部
自
身
の
心
情
の
反
映
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
紫
式
部
集
」
に
は
こ
の
語
を
用
い
た
重
々
し
い
一
首
が
み
ら
れ
る
。
か
ず
な
ら
ぬ
こ
こ
ろ
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り
(
「
紫
式
部
集
』
五
四
)
こ
の
表
現
を
勅
撰
集
の
用
例
か
ら
歩
討
す
る
と
、
『
古
今
集
』
を
除
い
た
八
代
集
に
は
ほ
ぼ
平
均
し
て
用
例
が
認
め
ら
れ
る
と
い
、
?
大
ま
か
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
『
古
今
六
帖
』
に
は
二
例
し
か
用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
重
ね
て
考
え
る
と
、
平
安
前
期
で
も
「
古
今
集
』
後
、
『
後
撰
集
』
時
代
に
徐
々
に
和
歌
表
現
と
し
て
浸
透
し
、
以
後
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
も
六
首
、
和
歌
用
例
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
歌
う
女
性
は
身
分
の
低
い
者
の
み
で
あ
り
、
男
性
が
用
い
る
場
合
、
恋
歌
で
形
勢
不
利
な
立
場
を
歌
っ
て
い
る
。
な
お
、
勅
撰
集
を
含
め
個
々
の
和
歌
を
み
て
み
る
と
「
数
な
ら
ず
」
と
い
、
ユ
衣
現
は
身
に
掛
か
る
こ
と
が
多
く
、
恋
歌
と
し
て
相
手
に
対
し
て
も
の
の
数
で
も
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
す
例
が
最
も
多
い
。
な
お
、
沈
論
歌
に
も
多
用
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
卑
下
の
表
現
で
「
人
並
み
で
な
い
我
が
身
で
も
」
と
い
う
苦
し
い
希
求
が
詠
ま
れ
て
い
る。
「
紫
式
部
集
」
に
み
ら
れ
る
一
首
は
人
数
に
も
入
ら
ぬ
よ
う
な
自
身
の
心
の
ま
ま
に
、
自
分
の
境
遇
を
思
う
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
は
、
難
し
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、
逆
に
境
遇
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
、
心
だ
け
は
我
が
思
う
ま
ま
に
と
思
い
こ
ん
で
い
た
、
そ
の
心
だ
っ
た
と
い
う
告
白
で
あ
る
。
心
と
は
身
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
心
も
例
外
な
く
自
由
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
客
観
的
に
表
現
し
て
い
る
。
紫
式
部
自
身
の
体
験
と
し
て
、
心
だ
け
は
我
が
回
や
つ
ま
ま
に
と
思
っ
て
い
て
も
、
心
は
身
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
悲
痛
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
。
状
況
は
違
っ
て
も
、
こ
の
場
面
で
の
中
の
君
も
同
様
で
、
心
だ
け
は
匂
宮
と
通
い
合
っ
て
い
て
も
身
、
つ
ま
り
境
遇
に
う
ち
勝
つ
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
、
身
に
支
配
さ
れ
が
ち
な
人
間
の
心
と
い
う
も
の
の
物
語
化
と
言
え
る
。
作
者
自
身
の
内
面
心
理
の
反
映
が
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
吾
-P
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
中
の
君
の
苦
悩
の
場
面
は
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
る
。
没
落
し
た
宮
家
の
姫
で
し
か
な
く
、
肉
親
も
な
く
、
後
見
と
し
て
薫
が
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
中
の
君
は
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
上
に
、
本
心
を
隠
し
て
何
気
な
い
様
を
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
の
君
r
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同
u
は
自
身
の
辛
苦
を
匂
宮
に
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
心
を
抑
え
、
「
憎
げ
」
な
い
様
を
見
せ
る
。
男
女
間
に
あ
っ
て
「
憎
げ
」
な
る
仲
は
思
む
べ
き
事
と
さ
れ
る
。
「
に
く
げ
な
く
、
わ
れ
も
人
も
な
さ
け
を
か
は
し
っ
っ
す
ぐ
し
た
ま
ふ
」
仲
に
代
表
さ
れ
る
源
氏
と
花
散
里
の
仲
、
ま
た
「
か
く
憎
げ
な
く
さ
へ
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
へ
ば
、
こ
と
直
り
て
目
や
す
く
な
む
あ
り
け
る
」
と
評
さ
れ
る
、
六
条
院
の
源
氏
を
巡
る
女
人
達
の
様
こ
そ
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
太
政
大
臣
の
、
さ
る
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
お
ぼ
え
を
ば
、
さ
ら
に
も
聞
こ
え
ず
、
心
は
づ
か
し
う
、
い
た
り
深
う
お
は
す
め
る
御
あ
た
り
に
、
憎
げ
な
る
こ
と
漏
り
聞
こ
え
ば
、
い
と
な
む
い
と
ほ
し
う
、
か
た
じ
け
な
か
る
べ
き
。
な
だ
ら
か
に
て
、
御
仲
よ
く
て
、
か
た
ら
ひ
て
も
の
し
た
ま
へ
。
(
真
木
柱
)
王
室
E
北
の
方
と
の
不
和
と
言
っ
た
「
憎
げ
」
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
髭
黒
は
心
配
し
て
い
る
。
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
心
も
空
に
浮
き
た
ち
て
、
い
か
で
出
で
な
む
と
思
ほ
す
に
、
雪
か
き
た
れ
て
降
る
。
か
か
る
空
に
ふ
り
出
で
む
も
、
人
目
い
と
ほ
し
う
、
こ
の
御
け
し
き
も
、
憎
げ
に
ふ
す
べ
恨
み
な
ど
し
た
ま
は
ば
、
な
か
な
か
こ
と
づ
け
て
、
わ
れ
も
む
か
へ
火
つ
く
り
で
あ
る
べ
き
を
、
い
と
お
い
ら
か
に
、
つ
れ
な
う
も
て
な
し
た
ま
へ
る
さ
ま
の
、
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
い
か
に
せ
む
と
思
ひ
乱
れ
つ
つ
、
格
子
な
ど
も
さ
な
が
ら
、
端
近
う
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
(
真
木
柱
)
そ
し
て
、
当
の
北
の
方
自
身
も
お
い
ら
か
に
「
憎
げ
」
な
る
様
に
な
ら
な
い
よ
う
装
う
。
か
か
る
を
り
に
も
て
離
れ
な
む
も
、
何
か
は
、
人
笑
へ
に
、
世
を
恨
み
た
る
け
し
き
な
ら
で
、
さ
も
あ
ら
ざ
ら
む
、
お
ほ
か
た
の
後
見
に
は
、
な
ほ
頼
ま
れ
ぬ
ぺ
き
御
お
き
て
な
る
を
、
た
だ
あ
づ
け
お
き
た
て
ま
つ
り
し
し
る
し
に
は
思
ひ
な
し
て
、
憎
げ
に
背
く
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
御
処
分
に
広
く
お
も
し
ろ
き
宮
賜
は
り
た
ま
へ
る
を
、
つ
く
ろ
ひ
て
住
ま
せ
た
て
ま
つ
ら
む
、
わ
が
お
は
し
ま
す
世
に
、
さ
る
か
た
に
で
も
、
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
聞
き
お
き
、
ま
た
か
の
大
殿
も
、
さ
い
ふ
と
も
、
い
と
お
ろ
か
に
は
よ
も
思
ひ
放
ち
た
ま
は
じ
、
そ
の
心
ぱ
へ
を
も
見
果
て
む
、
と
思
ほ
し
取
り
て
、
(
柏
木
)
柏
木
の
巻
の
用
例
で
は
、
朱
雀
院
も
女
三
宮
を
「
憎
げ
」
な
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
面
あ
て
が
ま
し
く
、
源
氏
か
ら
女
三
宮
を
引
き
離
す
の
で
は
な
く
、
「
憎
げ
」
な
く
処
遇
し
た
い
と
す
る
親
心
が
表
れ
て
い
る
。
男
女
間
に
あ
っ
て
は
、
「
憎
げ
な
き
仲
」
こ
そ
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
こ
と
で
世
評
も
落
ち
着
き
、
目
安
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
女
人
達
は
苦
悩
の
中
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
女
人
と
違
っ
て
「
憎
げ
な
き
仲
」
を
全
う
し
な
か
っ
た
人
物
に
は
雲
居
の
雁
が
い
る
。
雲
居
の
雁
は
タ
霧
に
と
っ
て
言
動
は
「
憎
げ
」
で
あ
っ
て
も
、
様
・
見
た
目
に
「
憎
げ
」
が
な
い
の
で
、
疎
む
こ
と
が
戸
h
U
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で
き
な
い
と
評
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
憎
げ
な
き
仲
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
心
に
秘
め
た
ま
ま
、
何
気
な
く
取
り
繕
わ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
異
な
る
。
そ
こ
に
は
雅
で
女
性
を
捉
え
る
物
語
の
本
流
か
ら
は
ず
れ
た
、
副
次
的
物
語
と
し
て
の
喜
劇
的
要
素
も
う
か
が
え
よ
う
。
紫
の
上
、
髭
黒
の
北
の
方
、
そ
し
て
、
中
の
君
な
ど
は
「
憎
げ
な
き
仲
」
を
取
り
繕
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
れ
も
女
性
側
の
「
む
す
ぽ
ほ
れ
」
な
い
心
持
ち
が
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
髭
黒
の
北
の
方
に
お
い
て
は
物
の
怪
を
呼
ぶ
ほ
ど
に
心
を
乱
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
人
達
同
様
に
、
中
の
君
は
「
憎
げ
な
き
仲
」
を
保
と
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
悲
痛
な
苦
し
み
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
や
が
て
同
じ
南
の
町
に
、
年
ご
ろ
あ
り
し
や
う
に
お
は
し
ま
し
て
、
暮
る
れ
ば
ま
た
え
引
き
避
き
て
も
わ
た
り
た
ま
は
ず
な
ど
し
て
、
待
ち
遠
な
る
を
り
を
り
あ
る
を
、
か
か
ら
む
と
す
る
こ
と
と
は
思
ひ
し
か
ど
、
さ
し
あ
た
り
で
は
、
い
と
か
く
や
は
名
残
な
か
る
べ
き
、
げ
に
心
あ
ら
む
人
は
、
数
な
ら
ぬ
身
を
知
ら
で
、
ま
じ
ら
ふ
べ
き
世
に
も
あ
ら
ぎ
り
け
り
と
、
か
へ
す
が
へ
す
も
山
路
わ
け
出
で
け
む
ほ
ど
、
う
つ
っ
と
も
お
ぼ
え
ず
く
や
し
く
悲
し
け
れ
ば
、
な
ほ
い
か
で
忍
び
て
わ
た
り
な
む
、
む
げ
に
背
く
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
し
ば
し
心
を
も
な
ぐ
さ
め
ば
や
、
憎
げ
に
も
て
な
し
な
ど
せ
ば
こ
そ
う
た
で
も
あ
ら
め
、
な
ど
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
あ
ま
り
て
、
は
づ
か
し
け
れ
ど
、
中
納
言
殿
に
文
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
。
(
宿
木
)
中
の
君
は
、
女
三
宮
の
降
嫁
に
悩
む
紫
の
上
ゃ
、
玉
霊
の
出
現
に
悩
む
髭
黒
の
北
の
方
同
様
何
気
な
い
様
を
取
り
繕
う
。
山
深
い
宇
治
か
ら
出
て
き
た
こ
と
を
後
悔
し
つ
つ
「
憎
げ
」
な
態
度
は
と
れ
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
憎
げ
な
く
」
と
自
己
自
制
す
る
姿
勢
と
い
う
の
は
、
女
三
の
宮
降
嫁
時
の
紫
の
上
の
心
情
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
若
菜
上
の
巻
で
は
「
憎
げ
な
り
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
は
紫
の
上
の
恨
み
言
め
い
た
こ
と
は
言
う
ま
い
と
す
る
自
制
の
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
。
心
の
う
ち
に
も
、
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
、
わ
が
心
に
偉
り
た
ま
ひ
、
い
さ
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
お
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
、
せ
か
る
べ
き
か
た
な
き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ほ
ほ
る
る
さ
ま
、
世
人
に
漏
り
聞
こ
え
じ
、
式
部
卿
の
宮
の
大
北
の
方
、
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
こ
と
に
で
き
へ
、
あ
や
し
く
恨
み
嫉
み
た
ま
ふ
な
る
を
、
か
や
う
に
聞
き
て
い
か
に
い
ち
じ
る
し
く
思
ひ
合
は
せ
た
ま
は
む
、
な
ど
、
お
い
ら
か
な
る
人
の
御
心
と
い
へ
ど
、
い
か
で
か
は
か
ば
か
り
の
隈
は
な
か
ら
む
。
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
、
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
笑
へ
な
ら
む
こ
と
を
、
下
に
は
思
ひ
続
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
司
d
F
「
υ
の
み
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。
(
若
菜
上
)
中
の
君
の
苦
し
い
自
制
に
通
じ
る
本
文
で
あ
る
。
こ
の
宿
木
の
巻
に
お
い
て
制
約
下
に
苦
し
む
中
の
君
の
姿
は
、
女
三
宮
降
嫁
の
際
の
紫
の
上
で
既
に
描
か
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
旧
全
集
頭
注
に
「
嫉
妬
の
気
持
ち
を
顔
色
に
さ
え
出
す
ま
い
と
す
る
中
の
君
の
自
制
は
女
三
宮
降
嫁
の
際
の
紫
の
上
に
類
似
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
石
田
穣
二
先
生
の
「
宿
木
の
巻
に
つ
い
て
」
の
御
論
文
で
「
中
の
君
の
悲
し
み
に
は
、
明
ら
か
に
、
い
は
ば
小
型
に
し
た
紫
の
上
、
女
と
し
て
の
悲
し
み
の
果
て
を
極
め
た
よ
う
な
紫
の
上
の
お
も
か
げ
が
あ
る
」
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
両
場
面
に
お
い
て
「
憎
げ
な
り
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
先
学
の
説
を
追
認
で
き
よ
う
。
主
葉
上
の
巻
で
は
紫
の
上
の
自
制
と
し
て
用
い
ら
れ
、
宿
木
の
巻
で
は
中
の
君
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
、
ヱ
衣
現
の
類
似
も
状
況
に
加
え
て
、
と
も
に
若
菜
上
の
巻
の
女
三
宮
降
嫁
場
面
と
類
似
し
て
い
A
沌
阿
古
る
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
苦
悩
は
同
様
に
深
刻
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
男
性
に
そ
の
苦
悩
の
影
を
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
に
装
い
、
一
人
、
不
安
定
な
身
の
上
を
慎
悩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
の
君
に
押
さ
れ
る
境
遇
に
あ
っ
て
も
、
中
の
君
は
あ
く
ま
で
「
世
や
は
憂
き
人
や
は
つ
ら
き
海
女
の
刈
る
藻
に
住
む
虫
の
わ
れ
か
ら
ぞ
憂
き
」
と
い
う
出
典
未
詳
歌
に
あ
る
よ
う
に
「
わ
れ
か
ら
」
の
悩
み
と
し
て
そ
れ
を
紛
ら
わ
す
。
し
か
し
、
薫
自
身
の
目
に
も
匂
宮
が
中
の
君
を
「
思
し
怠
」
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
所
で
あ
る
。
源
氏
の
怠
り
と
違
っ
て
、
匂
宮
は
「
思
し
怠
る
」
こ
と
を
隠
す
こ
と
ま
で
気
が
回
ら
な
い
。
「
日
ご
ろ
の
怠
り
」
を
住
ぴ
は
す
る
が
、
源
氏
が
た
と
え
訪
れ
が
な
く
と
も
「
思
し
怠
る
」
気
持
ち
を
、
女
人
達
に
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
に
、
取
り
繕
っ
て
い
た
の
と
は
匂
宮
も
、
薫
も
違
う
。
匂
宮
は
中
の
君
を
、
薫
は
浮
舟
を
明
ら
か
に
「
思
し
怠
る
」
の
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
の
主
人
公
格
の
人
物
は
そ
の
点
で
も
光
源
氏
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
薫
は
今
の
状
況
は
ど
う
あ
れ
、
「
心
、
つ
つ
し
く
」
宮
の
ご
意
向
通
り
に
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
「
心
、
つ
つ
く
し
」
と
い
う
信
念
も
女
人
に
必
要
な
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
保
つ
こ
と
を
教
育
さ
れ
、
女
人
達
の
心
を
縛
る
訓
戒
と
な
っ
て
い
る
。
女
房
も
男
君
も
女
君
に
対
し
て
、
素
直
で
あ
る
こ
と
を
勧
め
、
望
み
、
た
と
え
ば
内
大
臣
な
ど
は
雲
居
の
雁
に
対
し
て
、
訓
戒
と
し
て
も
述
べ
て
い
る
。
「
い
で
、
そ
の
御
文
、
な
ほ
聞
こ
え
た
ま
へ
。
あ
い
な
し
。
人
の
御
名
を
よ
さ
ま
に
一
言
ひ
な
ほ
す
人
は
難
き
も
の
な
り
。
そ
こ
に
心
き
ょ
う
お
ぼ
す
と
も
、
し
か
用
ゐ
る
人
は
少
な
く
こ
そ
あ
ら
め
。
心
う
つ
く
し
き
や
う
に
聞
こ
え
通
ひ
た
ま
う
て
、
な
は
あ
り
し
ま
ま
な
ら
む
こ
そ
よ
か
ら
め
。
あ
い
な
き
あ
ま
え
た
る
さ
ま
な
る
べ
し
」
と
て
、
召
し
寄
す
。
苦
し
け
れ
ど
た
て
ま
つ
り
つ
。
(
タ
霧
)
ま
た
、
御
息
所
も
落
葉
の
宮
に
心
素
直
に
す
る
こ
と
し
か
貢
献
の
な
い
皇
女
に
と
っ
て
生
き
る
道
は
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
君
も
御
息
所
同
様
、
後
見
の
な
い
零
落
し
た
宮
家
の
姫
と
し
て
、
生
き
て
い
く
に
は
心
、
つ
つ
く
し
く
、
匂
宮
に
と
っ
て
好
ま
し
い
女
性
で
あ
る
oo 
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し
か
な
い
と
訓
戒
し
て
い
る
。
「
・
な
ほ
心
、
つ
つ
く
し
う
お
い
ら
か
な
る
さ
ま
に
聞
こ
え
た
ま
へ
。
か
う
て
は
か
な
う
も
な
り
は
べ
り
な
ば
、
こ
れ
よ
り
名
残
な
き
か
た
に
も
て
な
し
き
こ
ゆ
る
人
も
や
出
で
来
む
、
と
う
し
ろ
め
た
き
を
、
ま
れ
に
も
こ
の
人
の
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
は
む
に
、
さ
や
う
な
る
あ
る
ま
じ
き
心
っ
か
ふ
人
は
、
え
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
、
つ
ら
き
な
が
ら
な
む
頼
ま
れ
は
べ
る
」
(
総
角
)
「
な
ご
り
な
き
か
た
に
も
て
な
し
き
こ
ゆ
る
人
も
や
い
で
こ
む
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
者
虐
し
て
の
大
君
の
教
え
で
あ
り
、
自
分
達
が
い
か
に
心
細
い
状
況
に
あ
る
か
を
切
々
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宿
木
の
巻
で
は
薫
も
中
の
君
に
素
直
で
あ
る
こ
と
を
訓
戒
と
し
て
語
る
。
「
な
ほ
宮
に
、
た
だ
心
、
つ
つ
く
し
く
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
で
、
か
の
御
け
し
き
に
し
た
が
ひ
て
な
む
よ
く
は
べ
る
べ
き
。
さ
ら
ず
は
、
す
こ
し
も
違
ひ
め
あ
り
て
、
心
軽
く
な
ど
お
ぼ
し
も
の
せ
む
に
、
い
と
あ
し
く
は
べ
り
な
む
」
と
、
大
君
の
訓
戒
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
が
、
宮
の
意
向
に
従
わ
な
い
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
概
し
て
、
素
直
な
女
性
が
男
性
に
好
ま
れ
る
も
の
で
、
源
氏
・
内
大
臣
・
タ
霧
・
薫
・
匂
宮
と
み
な
、
「
心
、
つ
つ
く
し
」
い
女
性
を
良
し
と
し
て
い
る
。
「
心
う
つ
く
し
」
い
様
は
多
く
の
女
人
達
の
理
想
と
な
り
、
そ
こ
に
は
女
性
を
雅
の
範
曙
で
み
る
当
時
の
人
々
の
視
線
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
雅
に
か
な
う
よ
う
、
女
人
達
は
嫉
妬
心
を
隠
し
て
何
気
な
い
様
を
取
り
繕
い
、
辛
苦
の
中
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
「
心
、
つ
つ
く
し
」
き
人
と
評
価
さ
れ
る
紫
の
上
な
ど
は
そ
の
雅
の
女
性
と
し
て
の
生
を
全
う
し
た
。
中
の
君
も
ま
た
、
雅
の
女
性
と
し
て
生
き
る
し
か
道
は
な
い
。
冷
静
に
状
況
を
判
断
し
、
穏
や
か
に
身
を
持
す
る
方
法
を
模
索
し
、
そ
こ
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
的
・
穏
当
な
生
き
方
の
影
に
は
、
忍
従
と
憂
苦
が
満
ち
満
ち
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
雅
の
女
性
と
し
て
生
き
る
道
を
得
て
、
「
幸
い
人
」
に
収
ま
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
の
苦
悩
は
匂
宮
と
の
恋
に
お
け
る
制
約
だ
け
に
は
収
ま
ら
な
い
。
同
時
に
大
君
を
亡
く
し
て
以
来
、
常
に
つ
き
ま
と
う
孤
独
と
、
薫
の
懸
想
に
も
中
の
君
は
苦
難
を
強
い
ら
れ
る
。
姉
を
亡
く
し
て
か
ら
、
中
の
君
は
心
の
内
の
悩
み
も
相
談
で
き
る
相
手
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
周
り
の
女
房
と
て
、
宇
治
か
ら
出
て
き
た
の
は
年
寄
り
女
房
ば
か
り
で
多
少
話
し
相
手
に
な
り
そ
う
な
年
若
な
女
房
達
は
新
参
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
中
の
君
は
ど
ん
な
境
遇
に
追
い
込
ま
れ
で
も
、
一
人
で
自
身
の
身
の
振
り
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
匂
宮
の
六
の
君
と
の
婚
礼
に
際
し
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
孤
独
な
心
情
を
吐
露
す
る
。
幼
き
ほ
ど
よ
り
心
細
く
あ
は
れ
な
る
身
ど
も
に
て
、
世
の
中
を
思
ひ
と
ど
め
た
る
さ
ま
に
も
お
は
せ
ざ
り
し
人
一
所
を
頼
み
き
こ
え
さ
せ
て
、
さ
る
山
里
に
年
経
し
か
ど
、
い
つ
と
な
く
つ
れ
づ
れ
に
Q
d
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す
ご
く
あ
り
な
が
ら
、
い
と
か
く
心
に
し
み
て
世
を
憂
き
も
の
と
も
思
は
ぎ
り
し
に
、
う
ち
続
き
あ
き
ま
し
き
御
こ
と
ど
も
を
思
ひ
し
ほ
ど
は
、
世
に
ま
た
と
ま
り
で
か
た
時
経
べ
く
も
お
ぼ
え
ず
、
恋
し
く
悲
し
き
こ
と
の
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
思
ひ
し
を
、
命
長
く
て
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
人
の
思
ひ
た
り
し
ほ
ど
よ
り
は
、
人
に
も
な
る
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
を
、
(
宿
木
)
山
里
で
の
生
活
は
今
ほ
ど
辛
い
こ
と
も
な
か
っ
た
と
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
同
じ
心
で
花
を
も
紅
葉
を
も
愛
で
、
時
を
過
ご
し
し
て
き
た
大
君
と
中
の
君
は
、
物
寂
し
い
宇
治
に
あ
っ
て
も
、
心
の
共
有
を
持
っ
て
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
。
父
の
死
で
さ
え
同
じ
心
で
支
え
合
う
二
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
寂
し
く
と
も
満
ち
足
り
た
生
活
に
、
内
奈
匂
宮
が
割
り
込
ん
で
く
る
。
二
人
で
い
る
限
り
幸
福
で
い
ら
れ
た
姉
妹
は
、
匂
宮
と
い
う
男
性
の
存
在
に
よ
っ
て
、
も
は
や
同
じ
心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
中
の
君
が
匂
宮
の
言
葉
を
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
は
、
大
君
は
匂
宮
を
信
じ
ら
れ
な
い
。
世
評
の
語
る
匂
宮
の
性
質
が
一
つ
一
つ
の
匂
宮
の
行
為
を
不
誠
実
と
し
て
映
し
出
し
て
し
ま
っ
た
。
二
人
の
心
が
離
れ
て
も
、
同
じ
心
を
別
の
人
間
に
も
見
い
だ
そ
う
と
し
始
め
た
中
の
君
は
生
き
延
び
る
が
、
心
一
つ
と
な
り
、
そ
の
状
況
を
全
う
し
た
大
君
は
も
は
や
、
死
ぬ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
の
君
と
て
、
匂
宮
と
の
聞
に
同
じ
心
を
は
ぐ
く
む
こ
と
は
、
姉
以
上
に
難
し
か
っ
た
。
山
里
の
生
活
で
は
、
姉
と
心
を
分
か
ち
合
い
、
唱
和
を
し
て
共
に
苦
難
を
乗
り
越
え
て
い
た
が
、
京
で
の
生
活
に
お
い
て
は
、
中
の
君
は
た
っ
た
一
人
な
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
あ
さ
は
か
に
も
あ
ら
ぬ
御
心
ば
へ
あ
り
さ
ま
の
、
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず
、
さ
り
と
て
、
心
か
は
し
顔
に
あ
ひ
し
ら
は
む
も
い
と
つ
つ
ま
し
く
、
い
か
が
は
す
べ
か
ら
む
と
、
よ
ろ
づ
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
す
こ
し
も
の
の
言
ふ
か
ひ
あ
り
ぬ
ベ
く
若
や
か
な
る
は
、
皆
あ
た
ら
し
、
見
馴
れ
た
る
と
で
は
、
か
の
山
里
の
古
女
ば
ら
な
り
、
思
ふ
心
を
も
、
同
じ
心
に
な
っ
か
し
く
言
ひ
あ
は
す
べ
き
人
の
な
き
ま
ま
に
は
、
故
姫
君
を
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
り
な
し
。
(
宿
木
)
そ
し
て
、
中
の
君
は
遂
に
早
蕨
の
巻
か
ら
独
詠
を
し
て
心
を
慰
め
る
よ
う
に
な
り
、
宿
木
の
巻
で
は
二
首
の
独
詠
歌
を
示
す
。
大
君
は
中
の
君
と
唱
和
を
し
て
心
を
分
か
ち
合
っ
て
い
た
た
め
、
独
詠
は
し
な
か
っ
た
。
心
一
つ
に
な
っ
た
大
君
に
は
、
も
は
や
独
詠
す
る
気
力
も
ゆ
と
り
も
無
く
、
自
ら
の
死
と
い
う
形
で
、
受
け
と
め
た
悲
哀
を
示
し
だ
し
て
し
ま
つれ~。既
に
自
身
の
誕
生
に
際
し
て
母
を
亡
く
し
て
い
る
中
の
君
は
、
女
房
に
も
不
吉
が
ら
れ
、
幼
い
頃
か
ら
負
の
意
識
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
負
の
意
識
が
、
父
と
姉
を
亡
く
す
こ
と
で
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
憂
き
こ
と
の
添
、
?
身
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
宿
木
の
巻
で
は
、
山
里
の
松
の
蔭
に
も
か
く
ば
か
り
身
に
し
む
秋
の
風
は
な
か
り
き
(
宿
木
)
と
、
孤
独
な
心
を
歌
う
の
で
あ
る
。
「
身
に
し
む
風
」
は
、
山
里
の
寂
-60一
し
い
生
活
に
あ
っ
て
も
大
君
が
い
る
と
き
に
は
知
り
も
し
な
か
っ
た
、
現
在
の
物
思
い
の
辛
さ
を
表
し
て
い
よ
う
。
風
は
物
思
い
を
す
る
人
の
身
に
染
み
る
も
の
で
あ
る
。
心
一
つ
の
苦
し
み
を
山
里
を
出
て
初
め
て
味
わ
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
孤
独
が
薫
に
拠
り
所
を
求
め
さ
せ
、
遂
に
は
薫
を
近
づ
け
て
し
ま
う
要
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
大
君
は
、
中
の
君
と
匂
宮
の
結
婚
に
不
安
を
抱
き
、
失
望
し
、
そ
の
悔
恨
を
薫
に
語
り
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
際
に
薫
は
「
今
な
む
、
く
や
し
く
心
苦
し
う
も
お
ぼ
ゆ
る
」
こ
と
と
な
る
。
大
君
の
死
後
、
宇
治
で
忌
に
龍
る
薫
は
八
の
宮
の
遺
言
の
後
押
し
と
、
大
君
の
心
残
り
と
な
っ
た
中
の
君
へ
の
対
処
を
悔
い
、
「
同
じ
こ
と
に
思
ひ
な
し
た
ま
へ
か
し
。
身
を
わ
け
た
る
心
の
う
ち
は
皆
ゆ
づ
り
で
、
見
た
て
ま
つ
ら
む
こ
こ
ち
な
む
す
べ
き
」
と
い
、
つ
大
君
の
意
を
、
つ
け
て
薫
の
中
の
君
へ
の
恋
が
進
展
し
ゅ
く
。
後
見
と
し
て
の
役
目
は
成
し
つ
つ
も
押
さ
え
が
た
い
思
い
と
し
て
薫
の
心
中
思
惟
に
中
の
君
へ
の
思
慕
が
語
ら
れ
る
。
匂
宮
に
中
の
君
を
譲
っ
た
自
身
を
悔
い
な
が
ら
の
長
い
心
中
思
惟
に
は
、
中
の
君
へ
の
、
大
君
に
は
覚
え
な
か
っ
た
よ
う
な
「
胸
、
っ
ち
つ
ぶ
れ
」
る
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
か
つ
は
う
れ
し
き
も
の
か
ら
、
さ
す
が
に
、
わ
が
心
な
が
ら
を
こ
が
ま
し
く
、
胸
、
っ
ち
つ
ぶ
れ
て
、
「
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
か
へ
す
が
へ
す
ひ
と
り
ご
た
れ
て
、
(
早
蕨
)
す
こ
し
み
じ
ろ
き
寄
り
た
ま
ふ
け
は
ひ
を
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
ふ
と
胸
、
っ
ち
っ
ぷ
る
れ
ど
、
さ
り
げ
な
く
い
と
ど
し
づ
め
た
る
さ
ま
し
て
、
宮
の
御
心
ぱ
へ
、
思
は
ず
に
浅
う
お
は
し
け
る
と
お
ほ
し
く
、
か
つ
は
言
ひ
も
う
と
め
、
ま
た
な
ぐ
さ
め
も
、
か
た
が
た
に
し
づ
し
づ
と
聞
こ
え
た
ま
ひ
っ
つ
お
は
す
。
(
宿
木
)
「
今
日
は
、
宮
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
な
ど
人
の
言
ふ
を
聞
く
に
も
、
後
見
の
心
は
失
せ
て
、
胸
、
っ
ち
つ
ぶ
れ
て
、
い
と
う
ら
や
ま
し
く
お
ぼ
ゆ
。
(
宿
木
)
「
胸
う
ち
つ
ぶ
る
」
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例
は
恋
の
場
面
に
お
い
て
の
心
の
高
ま
り
を
示
し
、
「
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
」
る
対
象
と
関
わ
り
つ
つ
、
そ
の
明
暗
を
表
し
て
い
る
。
特
に
宇
治
十
帖
に
お
い
て
は
そ
の
主
体
は
薫
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
薫
が
胸
を
焦
が
す
対
象
は
主
に
中
の
君
と
な
る
。
薫
が
大
君
に
対
し
て
、
「
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
」
る
よ
う
な
感
情
を
抱
か
な
い
の
は
、
薫
に
と
っ
て
大
君
は
語
り
か
け
れ
ば
応
え
て
く
れ
る
対
象
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
薫
と
大
君
の
歌
の
贈
答
が
九
回
み
ら
れ
、
す
べ
て
贈
答
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
匂
宮
と
結
婚
し
て
い
る
中
の
君
か
ら
は
、
薫
が
い
く
ら
思
い
を
伝
え
た
と
こ
ろ
で
、
対
応
は
得
ら
れ
な
い
。
到
底
か
な
う
こ
と
の
な
い
思
い
だ
か
ら
こ
そ
、
「
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
」
る
程
に
屈
折
(
注
七
v
し
た
心
情
を
抱
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
は
薫
の
か
な
わ
ざ
る
恋
に
対
す
る
苦
し
み
、
ま
た
、
中
の
君
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
唱
E
A
n
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自
身
へ
の
屈
折
し
た
心
情
と
動
揺
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
程
に
深
く
薫
は
中
の
君
を
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
後
見
と
し
て
の
心
も
消
し
飛
ん
で
し
ま
う
程
に
中
の
君
を
思
い
、
中
の
君
に
備
わ
る
大
君
の
要
素
を
追
い
求
め
る
の
で
あ
る
。
身
の
安
定
を
得
た
後
の
中
の
君
は
、
そ
の
よ
う
な
薫
の
様
を
見
て
、
「
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
こ
の
人
も
か
か
る
心
を
添
へ
た
ま
は
ま
し
ゃ
と
、
い
と
悲
し
く
、
宮
の
つ
ら
く
な
り
た
ま
は
む
嘆
き
よ
り
も
、
こ
の
こ
と
い
と
苦
し
く
お
ぼ
ゆ
」
よ
う
に
な
る
。
中
の
君
は
姉
姫
以
上
に
「
ら
う
ら
う
じ
く
か
ど
あ
る
か
た
の
に
ほ
ひ
は
ま
さ
り
た
ま
へ
る
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
賢
明
な
性
質
ゆ
え
、
薫
の
心
情
が
大
君
を
通
し
て
の
自
分
へ
の
思
い
で
あ
る
こ
と
に
』
羽
つ
い
て
い
る
。
薫
が
闇
雲
に
「
胸
つ
ぶ
れ
る
」
程
に
中
の
君
を
思
っ
て
い
る
の
に
、
中
の
君
は
冷
静
に
薫
の
自
分
へ
の
思
い
を
理
解
し
て
、
感
謝
の
念
は
多
大
に
抱
い
て
い
る
薫
に
対
し
、
出
来
る
限
り
の
対
応
は
し
た
い
と
老
ど
え
、
府
の
聞
で
の
対
面
で
そ
の
感
謝
の
意
を
表
す
と
い
っ
た
行
動
を
示
す
。
そ
れ
な
の
に
、
薫
の
執
心
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
薫
の
中
の
君
へ
の
執
心
は
「
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
と
思
う
ま
で
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
世
の
中
を
あ
り
し
な
が
ら
の
わ
が
身
と
思
は
む
」
の
出
典
未
詳
歌
を
引
い
て
い
る
場
面
は
『
源
氏
物
語
巴
中
に
は
一
四
箇
所
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
二
例
が
「
と
り
か
え
す
も
の
に
も
が
な
や
」
を
引
き
、
三
例
が
「
あ
り
し
な
が
ら
の
我
が
身
」
を
引
い
て
い
る
。
主
に
薫
が
主
体
と
な
り
、
薫
の
心
情
提
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
薫
は
総
角
の
巻
に
始
ま
り
宿
木
の
巻
ま
で
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
中
の
君
を
取
り
返
し
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
、
そ
の
心
情
は
「
と
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
の
出
典
未
詳
の
引
歌
を
用
い
て
、
繰
り
返
し
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
恋
の
様
相
は
正
編
の
主
人
公
・
源
氏
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
薫
と
対
照
的
な
匂
宮
も
こ
う
い
っ
た
後
悔
の
念
は
持
た
な
い
。
自
問
的
な
薫
の
人
物
像
が
引
歌
表
現
か
ら
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
人
物
造
型
の
み
な
ら
ず
、
物
語
展
開
か
ら
し
で
も
薫
の
独
自
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
中
の
君
を
取
り
返
し
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
薫
は
そ
う
い
っ
た
心
情
を
こ
の
引
歌
に
込
め
、
心
ひ
と
つ
に
後
悔
の
念
に
く
れ
、
ひ
た
す
ら
に
こ
の
世
の
恨
め
し
き
を
思
い
続
け
る
。
そ
ん
な
思
い
の
込
め
ら
れ
た
独
り
言
な
の
で
あ
る
。
わ
が
思
ふ
か
た
は
異
な
る
に
、
ゆ
づ
ら
る
る
あ
り
さ
ま
も
あ
い
な
く
て
、
か
く
も
て
な
し
て
し
を
、
思
へ
ば
く
や
し
く
も
あ
り
け
る
か
な
、
い
づ
れ
も
わ
が
も
の
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
に
、
と
が
む
べ
き
人
も
な
し
か
し
と
、
取
り
返
す
も
の
な
ら
ね
ど
、
を
こ
が
ま
し
く
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
。
(
総
角
)
「
を
こ
が
ま
し
」
い
と
思
い
つ
つ
、
取
り
返
し
も
つ
か
な
い
こ
と
を
一
人
思
い
続
け
る
。
わ
が
心
か
ら
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
を
思
は
せ
た
て
ま
つ
り
け
む
こ
と
、
と
取
り
返
さ
ま
ほ
し
く
、
な
べ
て
の
世
も
つ
ら
き
に
、
念
諦
を
い
と
あ
は
れ
に
し
た
ま
ひ
て
、
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
な
く
明
か
し
た
-62-
ま
ふ
に
、
(
総
角
)
中
の
君
を
匂
宮
に
会
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
大
君
の
心
労
を
重
ね
て
し
ま
い
、
中
の
君
を
も
不
幸
十
に
し
て
し
ま
っ
た
と
、
こ
の
世
の
恨
め
し
き
を
思
い
、
眠
る
こ
と
な
く
経
文
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
い
み
じ
う
御
心
に
入
り
て
も
て
な
し
た
ま
ふ
な
る
を
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
か
つ
は
う
れ
し
き
も
の
か
ら
、
さ
す
が
に
、
わ
が
心
な
が
ら
を
こ
が
ま
し
く
、
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
「
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
か
へ
す
が
へ
す
ひ
と
り
ご
た
れ
て
、
(
早
蕨
)
望
ん
で
い
た
は
ず
の
中
の
君
の
幸
せ
で
あ
る
が
、
大
君
も
亡
く
匂
宮
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
中
の
君
の
幸
せ
を
目
に
す
る
薫
は
、
何
度
も
何
度
も
独
り
言
と
し
て
後
悔
の
念
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
を
り
を
り
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
く
や
し
さ
を
忘
る
る
を
り
な
く
、
も
の
に
も
が
な
や
と
、
取
り
返
さ
ま
ほ
し
き
と
ほ
の
め
か
し
つ
つ
、
ゃ
う
や
う
暗
く
な
り
ゆ
く
ま
で
お
は
す
る
に
、
い
と
う
る
さ
く
お
ぼ
え
て
、
(
宿
木
)
そ
し
て
、
つ
い
に
は
中
の
君
に
直
に
取
り
返
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
訴
え
も
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
に
薫
は
常
々
心
中
で
思
い
乱
れ
、
一
人
後
悔
の
念
を
語
り
続
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
「
ひ
と
り
ご
つ
」
主
体
を
み
て
み
る
と
、
薫
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
一
人
思
い
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
錆
蛤
の
巻
で
は
大
君
と
は
死
別
し
、
中
の
君
は
匂
宮
と
結
婚
し
、
浮
舟
も
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と
い
う
八
の
宮
一
族
と
の
縁
を
思
い
出
し
つ
つ
の
薫
独
詠
「
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
消
え
し
鯖
鈴
」
で
も
草
子
地
に
は
「
あ
る
か
な
き
か
」
と
、
例
の
、
ひ
と
り
ご
ち
た
ま
ふ
と
か
や
」
と
あ
り
、
薫
が
独
り
言
を
言
い
、
狸
詠
す
る
こ
と
が
恒
常
化
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第
三
部
の
独
詠
に
特
色
を
見
せ
て
い
る
薫
に
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
主
体
が
向
け
ら
れ
て
く
る
の
は
当
然
の
結
果
と
な
る
。
時
に
独
詠
を
成
し
、
一
人
後
悔
の
念
を
つ
ぶ
や
く
の
が
薫
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宿
木
の
巻
で
は
薫
は
叶
わ
さ
る
恋
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
中
の
君
へ
の
思
い
を
独
詠
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
心
情
も
「
わ
が
心
な
が
ら
お
こ
が
ま
し
く
」
と
あ
る
よ
う
に
抑
圧
し
き
れ
ず
に
、
つ
い
口
に
し
て
し
ま
っ
た
心
情
と
い
え
る
。
独
詠
の
第
一
の
要
素
は
人
の
死
と
さ
れ
る
が
、
人
の
死
を
主
題
と
し
な
い
薫
の
独
詠
に
は
索
漠
と
し
た
不
安
の
予
感
を
表
す
も
の
、
抑
圧
し
き
れ
な
い
後
悔
の
念
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
し
て
、
中
の
君
へ
の
思
い
は
薫
に
と
っ
て
抑
圧
し
き
れ
な
い
後
悔
の
{
沌
九
}
念
と
し
て
心
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
詰
め
た
薫
の
懸
想
に
よ
り
、
中
の
君
は
二
度
目
の
対
面
に
至
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
に
も
持
ち
前
の
才
気
あ
る
身
の
も
ち
な
し
で
、
危
険
な
逢
瀬
を
脱
す
る
。
中
の
君
は
薫
を
「
な
つ
か
し
く
言
ひ
こ
し
ら
へ
」
て
、
事
態
を
切
り
抜
け
て
い
く
。
そ
し
て
、
頼
る
所
は
匂
宮
以
外
に
は
な
い
こ
と
を
実
感
し
、
「
た
だ
消
え
せ
ぬ
ほ
ど
は
、
あ
る
に
ま
か
せ
て
、
お
い
ら
か
に
な
む
、
と
思
ひ
果
て
て
」
と
、
も
と
か
ら
「
ら
う
た
げ
」
な
様
に
よ
り
磨
き
を
か
け
て
つ
つ
つ
く
し
き
さ
ま
」
で
匂
宮
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
、
若
君
の
誕
生
を
も
得
て
中
の
君
は
安
定
の
道
を
歩
む
。
薫
の
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想
に
は
、
浮
舟
の
話
を
も
ち
だ
し
、
薫
の
心
を
浮
舟
へ
と
移
行
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
薫
を
遠
ざ
け
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
は
同
時
に
中
の
君
が
物
語
か
ら
退
い
て
ゆ
く
こ
と
に
繋
が
る
が
、
幸
い
人
へ
の
定
着
を
も
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
苦
悩
ゆ
え
に
、
「
幸
い
人
」
に
至
る
の
で
あ
る
。
宇
治
の
物
語
に
お
い
て
は
大
君
・
浮
舟
の
生
き
ざ
ま
こ
そ
主
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
人
の
女
性
の
生
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
く
、
俗
世
に
お
い
て
苦
悩
を
乗
り
越
え
、
現
実
的
に
生
き
抜
い
て
ゆ
く
中
の
君
の
生
と
の
対
比
が
効
果
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
の
君
も
大
君
・
浮
舟
同
様
自
身
の
生
を
模
索
し
て
い
た
。
至
る
所
、
選
ぶ
道
は
違
え
ど
も
、
物
思
い
の
種
は
三
者
に
そ
れ
ぞ
れ
に
深
く
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
、
大
君
・
浮
舟
以
上
に
直
面
し
た
苦
悩
の
中
か
ら
一
般
的
な
、
現
実
的
な
人
生
を
選
択
し
て
い
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
選
択
に
は
常
に
中
の
君
の
人
よ
り
優
れ
た
才
知
あ
る
身
の
施
し
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
大
君
の
死
後
、
中
の
君
が
歩
ん
で
き
た
道
の
り
に
は
数
々
の
苦
悩
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
そ
の
苦
悩
を
克
服
す
べ
く
中
の
君
自
身
が
打
ち
出
し
て
い
っ
た
苦
し
い
自
制
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
っ
た
一
人
で
匂
宮
を
頼
り
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
中
の
君
は
、
そ
の
苦
悩
の
中
に
あ
っ
て
も
自
分
が
取
る
べ
き
道
を
自
ら
の
判
断
で
理
解
し
、
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
君
亡
き
後
、
中
の
君
は
心
ば
え
に
も
「
い
と
ら
う
ら
う
じ
く
は
づ
か
し
げ
な
る
け
し
き
」
を
備
え
持
つ
人
物
へ
と
成
長
を
遂
げ
る
。
宿
木
の
巻
で
の
数
々
の
苦
難
は
中
の
君
を
「
幸
い
人
」
へ
と
転
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
大
君
の
「
お
も
り
か
さ
」
と
違
い
賢
さ
で
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
生
き
る
道
を
進
ん
で
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
中
の
君
は
心
を
割
っ
て
話
せ
る
女
房
も
持
た
ず
、
孤
立
無
援
の
状
態
に
あ
っ
た
。
姉
と
死
別
し
て
以
来
、
中
の
君
は
い
か
な
る
時
も
一
人
で
悩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
人
の
孤
独
が
宇
治
以
上
に
京
を
辛
い
場
所
に
す
る
。
「
憂
き
身
」
を
思
い
知
っ
た
中
の
君
は
「
い
と
わ
ぴ
し
き
こ
と
添
ひ
た
る
身
」
を
嘆
く
。
心
を
分
か
ち
合
え
る
姉
の
い
な
い
苦
悩
を
こ
こ
に
き
て
深
く
思
い
知
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
途
に
大
君
を
思
う
が
ゆ
え
に
退
け
ら
れ
て
い
た
薫
の
中
の
君
へ
の
思
い
が
、
自
分
と
中
の
君
を
同
じ
と
思
っ
て
欲
し
い
と
い
う
大
君
の
意
士
少
乞
も
受
け
つ
つ
、
薫
の
心
を
大
き
く
占
め
て
い
る
こ
と
も
語
ら
れ
る
。
薫
の
後
悔
の
念
は
薫
の
心
中
思
惟
と
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
そ
の
思
い
の
深
刻
化
は
「
胸
つ
ぶ
る
る
」
思
い
、
取
り
返
し
た
く
と
も
取
り
返
せ
な
い
と
章
つ
後
ろ
向
き
な
引
歌
表
碧
守
が
効
果
的
に
薫
独
自
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。
い
く
ら
後
悔
し
よ
う
と
も
、
そ
の
恋
が
実
る
は
ず
は
な
く
、
薫
は
中
の
君
か
ら
返
歌
を
も
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
さ
ら
に
異
事
も
お
ぼ
え
ず
な
り
に
た
り
」
と
い
う
程
に
中
の
君
の
こ
と
を
思
い
つ
め
、
「
心
も
あ
く
が
れ
て
」
中
の
君
へ
物
思
い
を
-64-
す
る
。
八
の
宮
亡
き
後
、
後
見
と
な
っ
た
薫
に
も
つ
っ
と
ま
し
き
心
」
が
あ
る
。
し
か
し
薫
へ
の
対
処
と
し
て
も
感
謝
の
気
持
ち
は
示
し
つ
つ
、
そ
の
懸
想
は
退
け
続
け
た
。
中
の
君
は
そ
れ
が
で
き
る
女
性
で
あ
っ
た
。
中
の
君
は
現
実
を
着
実
に
歩
ん
で
行
き
、
平
穏
な
生
活
を
営
み
続
け
る
べ
く
、
振
る
舞
い
続
け
た
。
中
の
君
の
制
約
の
下
に
苦
し
む
姿
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
に
、
賢
明
な
性
質
を
も
っ
て
克
服
し
ゅ
く
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
数
々
の
苦
悩
と
憂
愁
に
満
ち
た
人
生
を
持
っ
て
中
の
君
は
「
幸
い
人
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
主
引
用
に
は
す
べ
て
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
源
氏
物
証
巴
石
田
穣
二
清
水
好
子
を
用
い
た
。
な
お
、
和
歌
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
υ
一
、
『
源
氏
物
誌
叩
』
に
お
け
る
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
詠
む
歌
に
い
で
ゃ
な
ぞ
数
な
ら
ぬ
身
に
か
な
は
ぬ
は
人
に
負
け
じ
の
心
な
り
け
り
(
竹
河
蔵
人
の
少
将
)
と
い
う
用
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
「
紫
式
部
集
』
用
例
と
第
五
句
も
同
様
で
あ
る
。身と
心
の
連
関
は
紫
式
部
に
と
っ
て
心
留
ま
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
身
と
は
と
か
く
心
で
田
仙
う
よ
う
に
は
出
来
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
は
け
な
く
よ
り
、
宮
の
う
ち
よ
り
生
ひ
出
で
て
、
身
を
心
に
ま
か
せ
ず
、
所
狭
く
、
い
さ
さ
か
の
こ
と
の
あ
や
ま
り
も
あ
ら
ば
、
軽
々
し
き
そ
し
り
を
や
負
は
む
と
つ
つ
み
し
だ
に
、
な
ほ
す
き
ず
き
し
き
径
を
負
ひ
て
、
世
に
は
し
た
な
め
ら
れ
き
。
(
梅
枝
)
今
さ
ら
に
わ
が
世
の
末
に
、
か
た
く
な
し
く
心
弱
き
ま
ど
ひ
に
て
、
世
の
中
を
な
む
背
き
に
け
る
と
、
流
れ
と
ど
ま
ら
む
名
を
お
ぼ
し
つ
つ
む
に
な
む
、
身
を
心
に
ま
か
せ
ぬ
嘆
き
を
さ
へ
う
ち
添
へ
た
ま
ひ
け
る
。
(
御
法
)
「
長
き
世
を
た
の
め
で
も
な
ほ
か
な
し
き
は
た
だ
明
日
知
ら
ぬ
命
な
り
け
り
い
と
か
う
思
ふ
こ
そ
ゆ
ゆ
し
け
れ
。
心
に
身
を
も
さ
ら
に
え
ま
か
せ
ず
、
よ
ろ
づ
に
た
ば
か
ら
む
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
く
な
む
お
ぽ
ゆ
る
。
つ
ら
か
り
し
御
あ
り
さ
ま
を
、
な
か
な
か
何
に
尋
ね
出
で
け
む
」
(
浮
舟
)
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「
わ
れ
は
心
に
身
を
も
ま
か
せ
ず
、
顕
証
な
る
さ
ま
に
も
て
な
さ
れ
た
る
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
し
と
思
ふ
を
り
も
、
今
近
く
て
、
人
の
心
お
く
ま
じ
く
、
目
や
す
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
行
く
末
長
く
を
、
と
思
ひ
の
ど
め
つ
つ
過
ぐ
し
つ
る
を
、
」
(
蛸
鈴
)
以
上
の
よ
う
な
用
例
も
認
め
ら
れ
、
繁
式
部
の
言
語
感
覚
と
い
え
る
も
の
が
う
か
が
え
る
。
自
ら
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
身
と
心
へ
の
感
慨
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
中
の
君
に
は
紫
式
部
自
身
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
同
質
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
『
法
学
入
部
集
』
と
の
関
連
で
論
証
し
た
論
文
に
「
物
語
と
歌
集
|
L
宇
治
十
帖
中
君
の
再
検
討
|
|
」
榎
本
正
純
(
『
国
語
と
国
文
学
』
一
七
九
号
東
京
大
学
園
諸
国
文
μ子
会
一
九
七
四
・
七
)
が
あ
る
。
一
一
、
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語
』
五
阿
部
秋
生
秋
山
慶
今
井
源
衛
小
学
館
一
九
七
五
・
五
二
一
、
「
宿
木
の
巻
に
つ
い
て
!
よ
子
治
十
帖
の
構
造
|
|
」
そ
の
他
』
石
田
穣
二
先
生
笠
間
書
院
一
九
八
九
・
七
四
、
紫
式
部
は
「
数
な
ら
ぬ
身
」
や
境
遇
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
身
分
に
疑
問
を
抱
き
、
内
面
心
理
を
告
白
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
『
枕
草
子
』
で
は
男
女
間
の
「
憎
げ
な
き
仲
」
を
表
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
人
の
顔
が
憎
げ
で
あ
る
こ
と
、
か
わ
い
げ
の
な
い
性
警
言
表
現
し
て
い
る
。
「
憎
げ
な
し
」
で
は
な
く
「
憎
げ
な
り
」
を
多
用
し
て
、
清
少
納
言
の
目
に
映
る
「
憎
げ
な
る
も
の
」
が
明
る
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
身
分
を
肯
定
し
、
賛
美
し
、
定
子
を
月
の
光
と
崇
め
奉
る
清
少
和
言
の
価
値
観
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
、
「
心
、
つ
つ
く
し
」
は
『
万
葉
集
』
に
も
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
範
囲
内
で
は
『
万
葉
集
』
以
後
用
例
は
認
め
ら
れ
な
iv 
た
ら
ば
な
の
こ
ぱ
の
は
な
り
が
必
も
ふ
な
む
多
知
墾
奈
乃
古
婆
乃
波
奈
里
我
が
毛
布
奈
牟
詳
罫
勲
刷
工
事
和
歌
雲
橘
の
古
婆
の
放
髪
が
思
ふ
な
む
心
愛
美
し
い
で
我
は
行
か
な
(
巻
第
一
四
三
四
九
六
)
こ
の
東
歌
の
用
例
で
も
心
根
が
可
愛
い
、
気
持
ち
が
愛
お
し
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
よ
り
も
「
美
し
」
そ
の
も
の
の
意
味
合
い
が
強
く
み
ら
れ
る
。
六
、
和
歌
に
お
け
る
「
身
」
と
「
風
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
挽
歌
群
考
察
|
帥
宮
敦
道
親
王
挽
歌
と
小
式
部
内
侍
挽
歌
|
」
(
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
七
集
二
O
O
一
・
一
一
)
に
触
れ
た
。
七
、
こ
の
こ
と
は
「
胸
つ
ぶ
る
」
と
共
に
考
え
る
と
よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
『
源
氏
物
語
孜
『
源
氏
物
語
』
中
「
胸
つ
ぶ
る
」
は
「
胸
う
ち
つ
ぶ
る
」
同
様
、
①
親
の
子
を
思
う
気
持
ち
②
不
安
や
怖
れ
③
失
態
に
対
す
る
感
恒
④
恋
の
場
に
お
け
る
心
情
、
を
表
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
「
胸
う
ち
っ
ぷ
る
」
は
「
う
ち
」
が
よ
り
、
表
面
に
現
れ
る
動
作
を
強
く
瞬
間
的
に
し
て
い
る
の
で
、
「
胸
つ
ぶ
る
」
に
込
め
ら
れ
た
感
情
を
高
揚
さ
せ
た
形
で
反
映
し
て
い
る
も
の
と
一
一
言
え
よ
う
。
八
、
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
森
岡
常
夫
弘
文
館
一
九
四
八
・
二
九
、
こ
う
い
っ
た
情
成
主
い
う
の
は
源
氏
の
独
詠
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
む
し
ろ
女
三
宮
と
の
密
通
以
後
に
表
れ
る
柏
木
の
独
詠
歌
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
な
悔
恨
の
こ
も
っ
た
述
懐
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
く
や
し
く
ぞ
つ
み
を
か
し
け
る
葵
草
神
の
ゆ
る
せ
る
か
ざ
し
な
ら
ぬ
に
(
主
薬
下
)
行
動
し
て
悔
や
み
、
行
動
に
移
せ
ず
に
悔
や
み
す
る
心
情
に
は
同
じ
よ
う
な
「
を
こ
が
ま
し
さ
」
を
自
身
が
心
に
抱
い
て
い
る
姿
が
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
罪
を
犯
し
て
ま
で
も
突
き
進
む
し
か
な
か
っ
た
柏
木
の
真
撃
な
姿
を
見
て
と
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
薫
に
お
い
て
も
自
分
が
行
動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
の
念
と
、
そ
れ
で
い
て
抑
圧
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
身
に
回
帰
す
る
心
の
葛
藤
が
、
ひ
た
む
き
な
薫
の
姿
と
し
て
独
詠
歌
を
通
し
て
表
面
化
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
感
情
に
素
直
に
生
き
る
姿
勢
は
血
の
繋
が
る
父
子
の
共
通
点
と
一
一
吉
田
え
よ
う
。
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